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Накануне Дня защитника Отечества журналисты области в Белгороде устроили стрельбу... 
СНАЙПЕРЫ ПЕРА 
 
А помогли им в проведении соревнований по пулевой стрельбе из 
малокалиберной винтовки с диоптрическим прицелом областные организации 
- Союз журналистов России и РОСТО. Пятьдесят участников первенства из 
шестнадцати команд региона продемонстрировали свое умение метко 
поражать мишени в упражнении MB-2 (стрельба лежа, с упора, дистанция 50 
метров). 
Бесспорными фаворитами состязаний считались всегда успешно 
выступавшие стрелки молодежной газеты «Смена» и телерадиокомпании 
«Белгород». Но на этот раз удача сопутствовала новичкам. 
Первое место в командном зачете с результатом 253 очка досталось 
«тройке» снайперов из управления печати и телерадиовещания области, в ее 
составе: И. Дементьев, А. Селюков и Г. Черкашин. Григорий Черкашин в 
индивидуальном зачете (88 очков) уступил лишь одно очко победителю - 
представителю газеты «Призьв» Борисовского района Николаю Ильину. 
На втором и третьем местах завершили соревнования команда газеты 
«Красное знамя» Шебекинского района (242 очка) и телекомпании «СТС-
Белгород» (240 очков). 
Команда газеты «Наш Белгород» хоть и оказалась за чертой призеров, 
зато ее участница Инна Воловичева заняла второе место в индивидуальном 
зачете (83 очка) среди женщин. А первое место с результатом 86 очков 
досталось студентке четвертого курса факультета журналистики БелГУ 
Анастасии Саенко, представлявшей информационное агентство «Бел.Ру». 
Победители соревнований награждены памятными дипломами 
региональных организаций Союза журналистов России, РОС-ТО и ценными 
подарками. 
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